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INTISARI 
 
 
CV. Anugrah merupakan sebuah perusahaan ritel di kota Solo yang mempunyai 
satu kantor pusat dan tiga cabang. CV. Anugrah menjual produk-produk alat tulis 
kantor, pakaian, dan berbagai aksesories. CV. Anugrah mempunyai 5.784 item 
barang yang setiap harinya rata-rata terjual 926 item. Beberapa masalah yang 
sering dihadapi CV. Anugrah diantaranya adalah jenis barang yang begitu banyak 
yang merknya sering berganti membuat pelanggan dan karyawan toko sering 
bingung. Untuk menemukan beberapa barang yang dicari pelanggan, 
membutuhkan waktu yang relatif lama. Pola pembelian pelanggan dapat dipelajari 
lebih lanjut oleh seorang manajer supermarket. Market Basket Analysis dapat 
dilakukan pada data transaksi nasabah retail di toko. Hasil analysis dapat 
digunakan untuk merencanakan strategi pemasaran atau iklan serta desain katalog 
layout toko. Customer relationship management (CRM) sebagai suatu metodologi 
dan proses organisasi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan melalui 
peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Teknologi CRM dikategorikan 
menjadi : Collaborative, Operational dan Analytical. Pada penelitian ini akan 
dikembangkan sebuah Market Basket Analysis pada Mobile Customer 
Relationship Management yang dapat digunakan oleh pihak manajemen CV. 
Anugrah sebagai Operational dan Analytical CRM secara real time melalui 
perangkat mobile. Dengan dibangunnya sistem ini diharapkan dapat 
meningkatkan layanan dan omset penjualan CV. Anugrah. 
 
Kata kunci :  
Analisis Keranjang Pasar, FP-Growth, Mobile CRM 
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ABSTRACT 
 
 
CV. Anugrah is a retail company in the city of Solo, which has a head office and 
three branches. CV. Anugrah selling products office stationery, clothing, and 
various accessories. CV. Anugrah has 5,784 items that every day an average of 
926 items sold. Some of the problems often encountered CV. Anugrah which are 
kind of stuff so much that brand is often changed to make customers and store 
employees are often confused. To find some of the items sought customers, 
require a relatively long time. Customer buying patterns can be studied further by 
a supermarket manager. Market Basket Analysis can be performed on the data of 
customer transactions at the retail store. Results of analysis can be used to plan a 
marketing strategy or advertising and catalog design layout of the store. Customer 
relationship management (CRM) as a methodology and organizational processes 
to attract and retain customers through increased customer satisfaction and 
loyalty. CRM technologies are categorized into: Collaborative, Operational and 
Analytical. This research will develop a Market Basket Analysis on Mobile 
Customer Relationship Management that can be used by management CV. 
Anugrah as Operational and Analytical CRM in real time via mobile devices. 
With the construction of this system is expected to improve service and sales 
turnover CV. Anugrah. 
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